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Abstract  
 
The First World War was a predominantly European war, military 
actions outside Europe played only subordinate role. However they were 
plans to move the war out of the deadlock in faraway places like Asia, 
Africa, the Pacific or the high seas. This article does not deals with the 
Ottoman front sin Asia but focuses on the German pocessions in the Far 
East and Africa. Because of geopolitical conditions Germany was cut from 
its colonies from the very moment of the outbreak of the war. This is why 
Germany insisted that any military conflict should be a white mens war. 
The Entente forces were interested to cut all German military 
communication lines in the first days of the war, to eliminate all potential 
threat and to award allies and first of all themselves with newly conquered 
territories of Ottoman Turkey and Germany 
Keywords: Colonial competition, "white men's war", sea blockade,  
German wireless stations overseas, "native" soldiers, Schutztruppe, askaris, 
stab-in-the-back myth, League of Nations mandate territories 
 
z első világháború alapvetően a szövetségi rendszerekbe tömö-
rült európai hatalmak konfliktusa volt, s itt is vívták meg legfon-
tosabb csatáit. A háború ugyanakkor számtalan mellékhadszín-
térrel is bírt, az ázsiai, az afrikai kontinensen, Óceániában és a világtengere-
ken. A korábbi századok nagy európai fegyveres összecsapásait, néhány 
történész megfogalmazásában az első hat világháborút1 már Ázsiára és 
Amerikára is kiterjesztették az érintett hatalmak, azonban akkoriban csupán 
kikötők, erődök és stratégiai pontok elfoglalására korlátozódtak ezek a 
konfliktusok.2 Az első világháború volt az első a nagy háborúk sorában, 
amit az európai hatalmak az Oszmán Birodalom ázsiai és afrikai, valamint a 
Német Császárság afrikai és távol-keleti gyarmatainak területein is megvív-
                                                     
1 Az ún. első hat világháború a harmincéves háború (1618-48), a pfalzi örökösödési háború 
(1689-97), a spanyol örökösödési háború (1701-14), az osztrák örökösödési háború (1740-48), a 
hétéves háború (1756-63), a francia forradalmi háborúk (1792-1802), valamint a napóleoni há-
borúk (1803-1815) voltak. Lásd: Richard F. HAMILTON, Holger H. HERWIG: Decisions for War, 
1914-1917. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.  5. 
2 Napóleon egyiptomi hadjárata angol-ellenes célkitűzései ellenére a szárazföldön alapve-
tően a mamelukok és a törökök ellen vívott háború volt, csak a tengeren ténylegesen francia-
angol háború. Lásd: Edouard DE VILLIERS DU TERRAGE: L'expédition d'Egypte, journal et 
souvenirs d'un jeune savant, 1798-1801. Cosmopole, Paris, 2003. 420. 
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tak. További sajátosság, hogy korábban a gyarmati vetélkedésből nőttek ki 
az európai háborúk, az első világháború kitörésében azonban az európai 
konfliktusok játszottak döntő szerepet, a gyarmattartók kontinensükön túl-
ra exportálták saját háborújukat. Máig vita tárgyát képezi, mekkora jelentő-
sége volt a világégésnek Ázsia és Afrika szempontjából. A vélemények rop-
pant eltérnek egymástól, a teljes jelentéktelenségtől a háborúnak Ázsia éb-
redését tulajdonítva, vagy másutt a rabszolga-kereskedelem hatásaival ösz-
szehasonlítható szerepéig.3 Megoszlanak a vélemények még a háború kez-
detével kapcsolatosan is, hiszen egyes történészek szerint az első világhábo-
rú Európán kívül, történetesen éppen Afrikában már akkor elkezdődött, 
amikor Olaszország a második marokkói válságot kihasználva 1911. októ-
ber 3-án megtámadta Törökország utolsó ottani birtokát, a mai Líbiát.4 A 
valóságban a tripoli vilájet és a kyreneikai szandzsák elfoglalása azonban 
inkább nevezhető Afrika felosztása egyik utolsó epizódjának, mivel az Ot-
tomán Birodalomra magára is mint meghódításra érett államra tekintettek 
ekkoriban az érintett európai fővárosokban. Néhány évvel később a világ-
háború már tényleg a gyarmatok újrafelosztásáért folyt. Haditechnikai érte-
lemben a fenti állításnak több értelme van, hiszen a géppuska és a modern 
tüzérség mellett az olasz-török háborúban kerültek először repülőgépek és 
léghajók harci bevetésre. Felderítésre, sőt bombák ledobására használták 
őket, sőt ebben a háborúban lőtték le a legelső repülőgépet is. Franciaország 
Marokkó gyarmatosítása során vetett be először repülőgépeket 1912-14. so-
rán. Az angolok 1914-ben Nyugat-Afrikában kívántak a hegyi pogányok 
ellen léghajókat és repülőgépeket használni. A gyarmatosítók szinte mind-
egyike ráérzett az új technikai vívmányok jelentőségére, ami várakozásaik 
szerint a világban szétszórt birtokaik katonai ellenőrzését hatékonyabbá, s 
ami sokszor még fontosabb szempont volt, olcsóbbá volt hivatva tenni. Ezek 
az egyenlőtlen erőkkel, és sokszor barbár módszerekkel vívott gyarmati há-
borúk már akkor a nemzetközi közvéleményben tiltakozást váltottak ki. 
Az első világháború kitörése az európai berendezkedés konszolidációs 
folyamatát szakította félbe a gyarmatokon. A korábbi beruházások, akár 
vasút- vagy kikötőépítések, ültetvények, bányanyitások, akár pacifikálások 
formájában került rájuk sor, kezdtek termőre fordulni. Az ígéretes kilátások 
magyarázzák, miért kívánt a legtöbb háborús fél a legyőzött ellenség gyar-
mataiból részesedni. Az újrafelosztás elsősorban az afrikai kontinensre vo-
natkozott. Itt a központi hatalmak közül Törökország névleges pozíciókkal 
bírt Egyiptomban. Az 1882-ben katonai erővel meghódított országot a britek 
                                                     
3 Jeremy BLACK: The First World War in Africa by Hew Strachan. Review. The Journal of 
African History, Vol. 46, No. 3 (2005), 547-548. 
4 A török historiográfiában tripolitániai háborúnak nevezett konfliktussal kapcsolatosan 
lásd: Timothy Winston CHILDS: Italo-Turkish Diplomacy and the War over Libya, 1911-1912. Brill, 
Leiden, 1990.  
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névlegesen meghagyták az Ottomán Birodalom részének, ám a kairói brit 
főkonzulok, Lord Cromer (1883-1907), Sir John Gorst (1907-11) és Lord 
Kitchener (1911-14) éppen akkora tényleges hatalommal rendelkeztek, mint 
bármely más brit gyarmat főkormányzója. 1914. október 29-én a törökök a 
központi hatalmak oldalán léptek be a háborúba. A britek november 2-án 
kihirdették a hadiállapotot Egyiptomban, s a következő napon az országot 
egyoldalú deklarációval brit protektorátussá nyilvánították. A szabadságát 
a háború kitörésekor Londonban töltő egyiptomi főkonzult, Lord Kitchenert 
1914. augusztus 6-án kinevezték hadügyminiszternek. (A miniszterelnök, 
Herbert Asquith jelöltje a posztra Lord Haldane lett volna, de ő a német fi-
lozófia elismert szakértőjeként nem kaphatta meg a miniszteri kinevezést.)5 
A brit kormány a távol-keleti kis német gyarmatok elfoglalásához a ja-
pán kormány segítségét is kérte. 1914. augusztus 15-én a japánok ultimátu-
mot intéztek Németországhoz, Csingtao kikötőjének átadását követelve. Az 
ultimátum lejártával Tokió hadat üzent Berlinnek. A japán-brit csapatok 
november 16-án foglalták el a várost. A mikronéziai német szigeteket a ja-
pánok, Német Új-Guineát (Vilmos Császár Földjét és a Bismarck-szigeteket) 
az ausztrálok, Német-Szamoát pedig az új-zélandiak foglalták el komolyabb 
ellenállás nélkül a világháború első heteiben. 
A német gyarmatok 90 százaléka Afrikában volt. Még Bismarck idején, 
mindössze másfél év leforgása alatt tett szert a császári Németország Togo, 
Kamerun, Német Kelet-Afrika, ill. Német Délnyugat-Afrika területeire. Az 
utóbbi három nagyobb gyarmaton a háború kezdetekor összesen csupán 15 
ezer főnyi katonaság, ún. Schutztruppe állomásozott. Ez a véderő az afri-
kai német gyarmatokon (1891-től Német Kelet-Afrikában, 1895-től Német 
Délnyugat-Afrikában és Kamerunban) szolgáló csapatokat jelentette, az el-
nevezés az első világháború végéig megmaradt. A hadseregtől és a hadi-
tengerészettől függetlenül, közvetlenül a császár parancsnoksága alá tarto-
zott, helyi egységeit az egyes gyarmatok kormányzói alá rendelték. Amikor 
1907-ben megalakult Németországban a Birodalmi Gyarmatügyi Miniszté-
rium, a Schutztruppe annak alárendeltségében, annak 4-ik osztályaként 
működött tovább, főparancsnokságát is egy közeli berlini utcába helyezték 
át. Noha a gyarmatok határainak kiterjesztése feladatai közé tartozott, a 
szomszédos európai gyarmati területek meghódítására a kizárólag német 
tisztekből és főként bennszülött katonákból, ún. aszkarikból (Délnyugat-
Afrika kivételével, ahol a legénységi állomány is német volt) e csapatoknak 
sem a kiképzése, sem a felszerelése nem volt megfelelő.6 Togóban pedig 
mindössze rendőri erők álltak rendelkezésre.7  
                                                     
5 Peter SIMKINS: Kitchener's Army: The Raising of the New Armies, 1914-16. Manchester Uni-
versity Press, Manchester, 1988. 34-35. 
6 Tanja BÜHRER: Die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika. Koloniale 
Sicherheitspolitik und transkulturelle Kriegführung, 1885 bis 1918. Oldenbourg Verlag, Mün-
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Ennél több katona eltartása a csekély bevétellel rendelkező gyarmatokon 
az anyaországnak túl sokba került volna, ráadásul ezek a csapatok nem is a 
külső határok védelmét, hanem elsősorban a belső ellenállás letörését szolgál-
ták. A háború kitörésekor csak idő kérdése volt ennek a csekély erőnek a sem-
legesítése, Németország gyarmatainak megszállása, noha II. Vilmos német 
császár már a marokkói válság idején megfogalmazta, hogy a német 
külbirtokok egyszer s mindenkorra német területek maradnak.8  A császári 
ígéretnél azonban fontosabb volt, hogy az Afrikában a háború előestéjére ki-
épített német szikratávíró-hálózat a hadsereg és a flotta számára is nélkülöz-
hetetlen információkat továbbított a kontinens közelében futó hajózási útvo-
nalakról. A togói Kaminában 1914 februárjára építette fel a berlini Telefunken 
vállalat Európán és az USA-n kívül a világ első transzkontinentális rádióál-
lomását. Ennek segítségével informálták 1914 júliusában a Szamoán állomá-
sozó von Spee altengernagyot a háborús veszélyről, majd a hadüzenet pilla-
natában a világ tengerein tartózkodó német kereskedelmi hajókat semleges 
kikötőkbe parancsolták, átmenetileg megmentve őket az Antant lefoglalásá-
tól. Még nagyobb jelentőségre tett szert az állomás az után, hogy az Antant 
augusztus 5-én elvágta a Monroviából a Kanári-szigetekre futó tenger alatti 
távírókábelt. Nem véletlen ezért, hogy elsősorban német részről fogalmazód-
tak meg a világháború kitörésekor a gyarmatok semlegesítésére vonatkozó 
igények,9 illetve, hogy a háború maradjon a fehér ember háborúja.10 
Az Antant számára azonban Afrika semlegesítése kifejezetten hátrányos 
lett volna. Amellett, hogy megmaradtak volna a német távíróállomások, a 
                                                                                                                           
chen, 2011. 108-110. 
7 Összehasonlításképpen az anyaországban a császári német hadsereg II. Vilmos 1888-as 
trónra lépésekor 468.409 legénységi és 19.294 fős tiszti állománnyal rendelkezett, s ez a létszám 
1914 elejére közel 800 ezer főre, augusztusra 3,8 millió főre növekedett. Lásd: Annika 
MOMBAUER, Wilhelm DEIST (eds.): The Kaiser: New Research on Wilhelm II's Role in Imperial 
Germany. Cambridge University Press, Cambridge, 2003. 14-15. 
8 A német gyarmatosításról lásd: Gisela GRAICHEN, Horst GRÜNDER: Deutsche Kolonien. 
Traum und Trauma. Ullstein Verlag, Berlin, 2007. ill. NÉMETH István, JUHÁSZ Dániel: Német gyar-
matpolitika a 1920. század fordulóján. Grotius E-Könyvtár /47. 2012. http://www.grotius.hu/ 
doc/pub/YOGBVY/2012_9_nemeth-juhasz_grotius_e-konyvtar_ 47.pdf 
9 Az a több szerző által is megfogalmazott feltételezés minden alapot nélkülöz, hogy a há-
ború kitörésekor Schnee kormányzó Német Kelet-Afrikában az angolokhoz fordult volna, hogy 
a Kongó-akta alapján a gyarmatot tekintsék semleges területnek. BÜHRER: 359.   
10 A gyarmatokon élő színesbőrű népesség számára a fehér ember háborúja jelszónak nem 
volt mozgósító ereje, de néhány polgárjogi aktivista, mint a jamaikai Marcus Garvey éppen az 
egyenlő jogok felé vezető út fontos állomásaként fogták fel a lehetőséget, hogy feketék és fehé-
rek egymás mellett küzdjenek a frontokon. Ezért ő kifejezetten ösztönözte az önkéntesek je-
lentkezését az anyaország megsegítésére. Kitchener személyesen soha nem támogatta ezt az 
ötletet, de a hatalmas emberveszteségek a rasszista beidegződéseket is felülírták. Ám még így 
is elterjedt gyakorlat volt, hogy a fekete katonákkal a legpiszkosabb, legveszélyesebb, legalan-
tasabb munkákat végeztették el, míg a harcot igyekeztek a fehér egységekre bízni. Lásd: 
Glenford HOWE: Race War and Nationalism: A Social History of West Indians in the First World 
War. Ian Randle Publishers, Kingston, 2002.  
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sokkal népesebb afrikai gyarmataik katonai potenciáljáról is le kellett volna 
mondaniuk. Elsősorban a francia hadsereg toborzott hagyományosan 
észak- és fekete-afrikaiakat hadseregébe, akiket gyarmati háborúikban, sőt 
még az európai hadszíntereken is, például a krimi háborúban, vagy az 1870-
71-es porosz-francia háborúban is nagy számban vetettek be. Charles 
Mangin vezérezredes 1910-ben publikált La force noire (Fekete hadsereg) 
című monográfiájában két legyet vélt ütni egy csapásra a gyarmati népek 
közötti sorozás általa javasolt bevezetésével, meggyőződése volt, hogy a ka-
tonai szolgálat civilizálja a barbár afrikaiakat és megmenti Franciaorszá-
got.11 Abban sem kételkedett, hogy az afrikaiak készek a közös hon meg-
védésére.12  Ötletét magáévá tette William Merlaud-Ponty, Francia Nyugat-
Afrika 1908-1915. közötti főkormányzója.13 Elsősorban könnyűgyalogsági 
egységeket állítottak fel. Legnagyobb harci értékkel a szenegáli lövészek 
(Tirailleurs Sénégalais)14 rendelkeztek, akiket az összes afrikai francia birto-
kon toboroztak, illetve 1912-től részben, 1919-től teljes létszámban soroztak, 
legtöbbjüket Francia-Szudán területén. A háború kitörésekor még csupán 85 
ezer főt számláló francia gyarmati hadsereg gyors növekedésnek indult, Al-
gériából 173 ezer fő, Marokkóból és Tunéziából 121 ezer, Francia Nyugat-
Afrikából 200 ezer, míg Francia Egyenlítői-Afrikából 20 ezer fiatal férfi öl-
tötte magára a francia egyenruhát. Közülük a háború évei alatt összesen 518 
ezer katona és segéderő került Európába. A francia Armée coloniale kato-
nái harcoltak a nyugati front minden szakaszán, Verdun-nél különösen ki-
tűntették magukat, de ott voltak Gallipolinál és a balkáni hadszíntéren is. 
Német részről az ellenfél démonizálásában a gyarmatokról toborzott kato-
náknak különleges szerep jutott, a fekete veszedelem, a vadságot és alantas 
ösztönöket megtestesítő afrikaiakkal szemben a német katonát az európai 
civilizáció védelmezőjeként lehetett bemutatni, hősként, aki megakadályoz-
za, hogy Európa a harmincéves háború barbárságába zuhanjon vissza.15  
A többi európai gyarmatosító csupán Afrikában használt bennszülött 
katonaságot, ügyelve arra, hogy az ilyen csapatok lehetőleg szülőföldjüktől 
távol kerüljenek bevetésre. Winston Churchill még a háború előtt felvetette, 
                                                     
11 Charles MANGIN: La Force Noire. Hachette, Paris, 1910.  
12 Marc MICHEL: L'appel à l'Afrique : contributions et réactions à l'effort de guerre en A.O.F. 
(1914-1919). Sorbonne, Paris, 1982.  343. 
13 Francesca BRUSCHI: Military collaboration, Conscription and Citizenship Rights in the Four 
Communes of Senegal and in French West Africa (1912 - 1946). IN: Heike LIEBAU, Katrin 
BROMBER, Katharina LANGE, Dyala HAMZAH, Ravi AHUJA: The World in World Wars: 
Experiences, Perceptions and Perspectives from Africa and Asia. Volume 5 of Studies in Global 
Social History. Brill, Leiden, 2010. 346. 
14 Michel MARC: Senegalese Soldiers in World War I. Journal of African History 42 (2001) pp. 
139-40. és Michel MARC: Les Africains et la Grande Guerre. L'appel à l'Afrique (1914-1918). 
Karthala, Paris, 2003.  
15 Pascal GROSSE: Kolonialismus, Eugenik und bürgerliche Gesellschaft in Deutschland 1850-
1918. Campus Verlag, Frankfurt am Main, 2000. 204-205. 
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hogy a franciák példáját követve a Brit Birodalom harcias népeiből  Afri-
kában a hauszákat és a zulukat tartva annak  hozzanak létre katonai egy-
ségeket. E terv nem valósult meg, elsősorban azért, mert a fehér domíniu-
mok elegendő katonával szolgáltak. A britek inkább csupán félkatonai, 
rendőri, ill. fegyvertelen kisegítő szolgálatra  elsősorban teherhordásra  
toboroztak afrikaiakat, ám a Nyugat Afrikai Határvédelmi Erők (WAFF) és 
a kelet-afrikai Királyi Afrikai Lövészek (KAR) több, későbbi független afri-
kai ország hadseregének magvát képezték. Belga-Kongóban az 1888-ban 
létrehozott Force Publique is csupán katonai-kisegítő szerepre volt alkal-
mas. A portugálok és spanyolok nem is alkalmaztak afrikai katonákat 
gyarmataikon, hanem az anyaországból vezényeltek egységeket gyarmata-
ikra. A többi európai hatalom esetében is a tiszti, sőt legtöbbször az altiszti 
rangok is kizárólag európaiak számára voltak fenntartva.  
Az első világháború kitörésekor mindenekelőtt Nagy-Britanniának volt fon-
tos az európai hadműveletek kiterjesztése Afrikára, a Szuezi-csatorna védelme, 
valamint a német flottabázisok és szikratávíró állomások elfoglalása céljából, 
később a búvárhajó-háború kiterjesztésének megakadályozására. Már 1914. au-
gusztus 5-én döntés született Londonban a togói szikratávíró azonnali kiiktatá-
sáról. Az anyaországénál három nappal korábban, július 31-én mozgósították 
az aranyparti brit erőket, s az sem véletlen, hogy a britek az első lövéseket eb-
ben a háborúban éppen itt, Togóban adták le. A Nyugat-afrikai Határvédelmi 
Csapatok, a West African Frontier Force (WAFF) őrmestere, az aranyparti 
Alhaji Grunshi volt az első brit katona, aki használta fegyverét a togói gyarmati 
főváros, Lome közelében 1914. augusztus 12-én. Az európai hadszíntéren az 
első brit katonák csak tíz nappal később estek át a tűzkeresztségen.16 A togói 
német erők mindössze 5 fehér tisztből és 550 afrikai rendőrből álltak.  
A két irányból előretörő angol és francia csapatok már 1914. augusztus 
8-án elfoglalták a fővárost, Lome-t, s a kaminai rádióállomás romjainál  
amelynek felrobbantására a német kormányzó parancsot adott  augusztus 
25-én be is fejeződtek a harcok. A következő napon 260 német és bennszü-
lött került hadifogságba. A zsákmány három géppuska, ezer puska, 320 
ezer töltény volt.17 A hét togói kerületből a németek hatot harc nélkül adtak 
fel, s mindössze Lome és Kamina körül tanúsítottak ellenállást. Vesztesége-
ik igen csekélyek voltak, főleg a brit erőkkel összehasonlítva. Aranypart brit 
kormányzójának szarkasztikus megjegyzése szerint a németek ugyan a 
harcban nem tűntették ki nagyon magukat, de a rombolásban minden vára-
kozást felülmúltak.18 A rádióállomást nem sikerült újjáépíteni, így Togó a 
                                                     
16 Stephen BOURNE: Black Poppies: Britain's Black Community and the Great War. The History 
Press, Stroud, 2004. 41.  
17 Reinhard KLEIN-ARENDT: Kamina ruft Nauen!: Die Funkstellen in den deutschen Kolonien. 
Wilhelm Herbst Verlag, Köln, 2010. 273-275. 
18 Hew STRACHAN: The First World War in Africa. Oxford University Press, Oxford, 2004. 17-18. 
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továbbiakban nem nyerte vissza korábbi jelentőségét. Az Antant ezzel első 
győzelmét aratta a világháborúban, s egyben megszűntette a kapcsolattartás 
lehetőségét Berlin és a többi afrikai német gyarmat között is.  
Kamerun ellen a britek Nigériából, a belgák Kongóból, a franciák Egyenlítői 
Afrikából lendültek támadásba. 1914. szeptember 27-én esett el a legfontosabb 
kikötő, Duala, ám a gyarmat belsejében fekvő fővárost, Yaoundét csak 1915 vé-
gére érték el az antant csapatok. A német kormányzó 900 európaiból és 14 ezer 
afrikaiból álló csapatát 1916 februárjában a szomszédos spanyol gyarmat, Rio 
Muni (ma Egyenlítői Guinea) területére vezette. A katonákat Spanyolországba 
internálták, s csak a háború végén nyerték vissza szabadságukat.  
Délnyugat-Afrika volt az egyetlen a német gyarmatok közül, ahol vi-
szonylag tekintélyesebb számú, mintegy 15 ezer európai telepedett le az első 
világháborút megelőző évtizedekben. Így a gyarmat kétezer főt számláló vé-
derejét még legalább háromezer fegyverforgatásban jártas tartalékos egészí-
tette ki a telepesek soraiból. Ez azonban eltörpült a szomszédos Dél-Afrikai 
Unió 60 ezer fős, jól képzett és felszerelt hadereje mellett, ahol még legalább 
ugyanennyi tartalékos behívására is lehetőség volt. A fokvárosi parlament 
1914. szeptember 9-én üzent hadat Német Délnyugat-Afrikának, s szeptem-
ber 19-én már el is foglalták Lüderitz városát, ám ugyanekkor lázadás tört ki 
a főként búrokból álló dél-afrikai egységek között. A dél-afrikai főparancs-
noknak, Botha tábornoknak csak 1915 januárjára sikerült a lázadáson úrrá 
lennie, s addig csupán a brit flotta vette fel a németekkel a harcot, elfoglalva a 
gyarmat kikötővárosait. A lázadók közül sokan átszöktek a németekhez, sza-
badcsapatot alkotva oldalukon. Mindez elodázta a komolyabb hadművelete-
ket, ám a kezdeti német remények  séta Fokvárosig  alaptalan illúziónak 
bizonyultak. 1915. február 11-én végre megindultak a dél-afrikai csapatok, 
április 7-én kapitulált a főváros, Windhuk, s az északra hátráló németek július 
9-én becsületszóra megadták magukat. Visszatérhettek farmjaikra, városaik-
ba, s korábban internáltakat is szabadon engedték. 
Német Kelet-Afrikában a háború más fordulatot vett. London 1914 au-
gusztusában Brit India haderejének feladatává tette a gyarmat elfoglalását. 
A partraszálló indiai csapatokat azonban a tehetséges német tábornok, von 
Lettow-Vorbeck által vezetett Schutztruppe visszaverte, felszerelésüket el-
zsákmányolta. Egy német könnyűcirkáló, a Königsberg is a védelem ren-
delkezésére állt. Az angoloknak csak 1915-ben sikerült harcképtelenné ten-
niük a hajót, ám ágyúit a németek leszerelték és a továbbiakban a szárazföl-
di harcokban vetették be. Az itteni háború sajátossága nem csupán időbeni 
hosszúságában és a németek bizonyos időszakokban megmutatkozó fölé-
nyében jelentkezett, hanem a gyarmat belső viszonyainak sajátos alakulásá-
ban is. Az angolokkal megegyezésre hajló polgári közigazgatást Lettow-
Vorbeck lényegében megpuccsolta, mindent a katonai erőfeszítésnek ren-
delt alá. Az állami hatalmi monopóliumnak ilyen kisajátítása betetőzte a 
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gyarmatokon e monopóliumnak már korábban is megfigyelhető kirojtoso-
dását.19 Csak 1916-ban állt be fordulat, amikor a Délnyugat-Afrikában fel-
szabadult erőket át lehetett csoportosítani. Jan Smuts dél-afrikai tábornok 
vezetésével a brit és belga erők lassan kiszorították a németeket a gyarmat-
ról, akik először Portugál Kelet-Afrikába, a mai Mozambikba, majd Észak-
Rhodesiába, a mai Zambiába vonultak át állandó harcok közepette. Csak 
1918. november 25-én, két héttel az európai fegyverszünet életbelépte után 
tette le a 175 európai és 3000 afrikai katona (askari) a fegyvert. Előbbiek kö-
zül 114-en 212 német civillel együtt 1919. január 17-én indultak Dar es-
Salaam kikötőjéből vissza Rotterdamon át a német fővárosba. A maroknyi 
német katonát, akik 1919. március 2-án fegyelmezetten átmasíroztak a 
Brandenburgi kapu alatt, hősöknek kijáró ünneplés fogadta Berlinben.20  
Mivel az egyiptomi alkirály, II. Abbász, a világháború kitörésekor nem 
Kairóban, hanem Konstantinápolyban tartózkodott, onnan intézett népéhez 
felhívást a felkelésre az angolok ellen. A török hadba lépés után a britek 
Egyiptomot protektorátusukká nyilvánították 1914. december 18-án. Ezzel 
véget ért az 1882. óta tartó felemás állapot, Egyiptom formálisan is meg-
szűnt az Ottomán Birodalom részének lenni. A háborúban a szállítási útvo-
nalak biztonsága elsőrendű kérdés volt. A Szuezi-csatornát az 1915-16-os 
török offenzívák fenyegették. A Sínai-félszigetet a törökök átmenetileg el-
foglalták, ám a csatorna keleti partján az angolok megállították őket, majd 
ellentámadásuk végleg meghiúsította az Afrikába történő török behatolást.  
Olaszország az 1915. április 26-án Londonban kötött titkos egyezmény21 
után lépett be az első világháborúba. Az egyezmény 13. pontja tartalmazta 
az antant hatalmak azon ígéretét, hogy a német gyarmatok francia és angol 
részről történő bekebelezése miatt Olaszországot Líbiában, Eritreában és 
Szomáliában kompenzáció illeti meg, olyan kitétel, amit a felek különböző-
képpen interpretálhattak, ami a háború utáni béketárgyalások folyamán je-
lentős problémák forrásává vált.22  
A háború folyamán csak kevés helyen került sor felkelésre az európai 
gyarmatosítók ellen, annak ellenére, hogy a katonákat rendszerint elvezé-
nyelték a frontokra. Az afrikai Felső-Voltában a toborzás erőszakos volta 
                                                     
19 Tanja BÜHRER: Die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika. Koloniale 
Sicherheitspolitik und transkulturelle Kriegführung, 1885 bis 1918. Oldenbourg 
Wissenschaftsverlag, München, 2011. 484. 
20 Uwe SCHULTE-VARENDORFF: Kolonialheld für Kaiser und Führer: General Lettow-Vorbeck 
 Mythos und Wirklichkeit. Ch. Links Verlag, Berlin, 2006. 68. 
21 Az egyezmény kivonatos, ám a legfontosabb elemeket tartalmazó szövegét lásd: Primary 
Documents - Treaty of London, 26 April 1915. http://www.firstworldwar.com/ 
source/london1915.htm   
A teljes szöveget lásd: The Treaty of London (1915), Great Britain, Parliamentary Papers, 
London, 1920, LI Cmd. 671, Miscellaneous No. 7, 2-7. 
22 Robert L. HESS: Italy and Africa: Colonial Ambitions in the First World War. Journal of 
African History, IV, I (I963), 105-126. 
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vezetett szabályos háborúhoz 1915-16-ban. A törökök németek oldalán tör-
tént belépése a világháborúba a helyi francia megbízottat, Henry Maubert-t 
túlkapásokra ragadtatta a muzulmánokkal szemben. 1915 novemberében 11 
falu vezetői gyűltek össze, s mozgósították a helyi lakosságot: felkelünk a 
fehér ember ellen és harcolni fogunk vele. A franciák először csak 40, majd 200 
fős bennszülött alakulatot küldtek a lázadás elfojtására, amelyek kis vesz-
teséggel ugyan, de megfutamodtak. 1915 decemberében már egy jelentős, 
800 fős alakulat érkezett a helyszínre, tábori tüzérséggel. Az addigra 10 ezer 
fősre duzzadt felkelő sereg ellen a franciák ellőtték minden lőszerüket, de 
nem bírtak a túlerővel, száz embert, valamint a legyőzhetetlenségükről szó-
ló mítoszt elveszítve vonultak vissza. A Volta-Bani háború 1916-ra falvak 
százaira terjedt ki, s bár a világháború árnyékában kevés figyelmet kapott, a 
legnagyobb szabású antikolonialista felkelés volt a szubszaharai-Afrika tör-
ténetében.23 A franciáknak 5 ezer katonával és brutális eszközökkel, 30 ezer 
élet árán sikerült csak leverniük a felkelőket.24 Hasonló felkelésekre a többi 
gyarmatosító fennhatósága alatti területeken is sor került. 
Az első világháború kimenetelét az Európán kívüli hadszínterek egyike 
sem befolyásolhatta érdemben. Ugyanakkor hatása magára a nagy háborúra 
minden kétséget kizáróan igen jelentős volt. Több mint egymillió ázsiai és 
afrikai katona szolgált fegyveresen, vagy kisegítő erőként a háború során 
saját kontinensén, vagy Európában. Közülük 150 ezren vesztették életüket, 
főként betegségek következtében, de tízezrével a lövészárkok poklában is. 
Ennél is többen sebesültek meg, váltak rokkanttá. A háború borzalmait az 
európai bajtársakkal együtt átélt ázsiaiak és afrikaiak érzékenyebbé váltak a 
rasszizmus mindennapos megnyilvánulásaira. A fehér gyarmatosítók le-
győzhetetlenségének legendája is szertefoszlott. Afrikában Német Délnyu-
gat-Afrika volt az egyetlen hadszíntér, ahol afrikaiak nem harcolhattak 
egyik oldalon sem. Ázsiában a háború végére csak Perzsia, Afganisztán, Ti-
bet, s a holland gyarmatok maradtak semlegesek. Afrikában Abesszínia és a 
mindvégig semleges Spanyolország gyarmatai kivételével az egész konti-
nens részesévé vált a konfliktusnak, miután 1917-ben még az addig semle-
ges Libéria is hadat üzent a központi hatalmaknak. Az anyaországok igye-
keztek gyarmataik minden erőforrását háborús erőfeszítéseik szolgálatába 
állítani. Az ebből fakadó gazdasági és ellátási nehézségek éhezést és járvá-
nyokat eredményeztek. Az 1918-as spanyolnátha járvány így ezeken a terü-
leteken különösen pusztító volt. Ázsiából érkezett, s 40 millió főre becsült 
áldozata közül a legtöbben erről a kontinensről kerültek ki, egyedül Indiá-
                                                     
23 A Volta-Bani háború történetével kapcsolatosan lásd: Mahir SAUL, Patrick ROYER: West 
African Challenge to Empire: Culture and History in the Volta-Bani Anticolonial War. Ohio Univer-
sity Press, Athens (OH), 2001.  
24 Myron ECHENBERG: A major study of a neglected resistance war. (West African Challenge to 
Empire: Culture and History in the Volta-Bani Anticolonial War. (Review) The Journal of African 
History. July 2005. vol. 46. No. 2. 356. 
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ban 20 milliónyian váltak a betegség áldozatává, Afrikában pedig 1918-19-
ben az össznépesség 3-5 százalékát ragadta el a kór.25 
A háború után az Ottomán Birodalom arabok és kurdok lakta területei és 
a császári Németország összes volt gyarmata a győztesek zsákmányává 
vált, népszövetségi A, B és C mandátumokként.  
                                                     
25 Guido STEINBERG: Seuchen und Krieg im Jahr der Gnade. Die Spanische Grippe 1918/19 in 
Arabien und Syrien. http://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/fundiert/archiv/ 
2002_01/02_01_steinberg/index.html 
